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RESUM
El coneixement del contingut de fluor a les aigües de consum públic es de gran importancia pel
que fa a Fús de suplements d'aquest mineral en la prevenció i control de la caries dental.
S'exposen dades dels nivells de fluorurs - deis abastaments públics de Catalunya, i consells
pràctics per al clínic en relació a l'ús de suplements. Quasi un 90 % de les xarxes tingueren ni-
vells inferiors a 0.7 mg/I.
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RESUMEN
El conocimiento del contenido en . flúor en las aguas de consumo público es de gran importan-
cia para la correcta utilización de este mineral en la prevención y control de la caries dental.
Se exponen datos de los niveles de fluoruros en los abastecimientos públicos de Cataluña,
y algunos consejos prácticos para el clínico relativos al uso de suplementos. Casi el 90 % de las
fuentes tenían niveles inferiores a 0.7 mg/I.
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SUMMARY
As far as the fluoride daily intake is concerned, in the prevention and control of dental caries,
an accurate knowledge of the amount of fluorides in drinking water is essential.
Fluoride levels in the several sources of water supply in Catalonia —Spain— are Ocre pre-
sented, as well as some recommendations to the clinicians regarding the use of fluorides in
their practice. Almost 90 % of the samples analysed shows a presence of fluorides helow 0.7
mg/I.
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INTRODUCCIÓ
La caries dental és un important problema de salut pública que afecta el 79 % dels escolars
de Catalunya de sis a catorze anys. En aquestes edats l'índex CAO (D) (peces amb cúries) es
de 2.36 i el CAO (S) (superficies amb càries) de 3.67.1
Existeixen diferents possibles causes de la cäries denta1, 2 si be la millor forma de pre-
venir i controlar aquesta malaltia és mitjançant la utilització adequada de fluor. La fluora-
ció de les aigües de consum públic és el mètode més eficaç i e ficient per garantir l'aport
adequat de fluor en una comunitat.3
Per tal d'adequar el suplement de fluor mitjançant l'aigua de beguda, per glopejos co-
lutoris o els comprimits orals, cal conèixer el nivell de flúor en l'aigua de consum.4
Per aquest motiu hem considerat del tot necessari procedir a l'elaboració acurada dels
nivells de fluor de les aigües d'abastament públic de Catalunya.
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MATERIAL I MÈTODES
L'any 1980 per part del Departament de Sanitat i Seguretat Social s'endegà el Programa de
Vigilancia de la Qualitat Sanitària d'Abastaments Públics de Catalunya mitjançant el qual
es duu a terme la caracterització físico-química de les aigües de consum públic, que en
l'àmbit territorial de Catalunya inclou aproximadament uns dos mil tres-cents abasta-
ments. 5
 D'aquests, la determinació de fluor s'ha realitzat a mil dues-centes disset xarxes,
que venen a representar de l'ordre de més del 95 °/0 de l'aigua de consum públic de Catalu-
nya.
Les anàlisis del fluor a l'aigua de consum públic s'han realitzat pels laboratoris del
Servei Territorial de Salut Pública de Barcelona i per les delegacions territorials del De-
partament de Sanitat i Seguretat Social a Girona, Lleida i Tarragona:
A Barcelona durant l'any 1986.
A Lleida durant els anys 1986-87.
A Tarragona durant l'any 1985.
A Girona durant els anys 1982-83.
La recollida de les mostres ha estat realitzada pel Cos de Farmacèutics Titulars i pels
serveis tècnics de sanejament ambiental de la Direcció General de Salut Pública.
Per a la realització d'anàlisis s'ha utlitzat un electrode d'ió específic Radioneters , que
utiliza un mètode ionomètric de determinació de fluorurs.10
Les diferencies en el contingut de fluor entre els diferents abastaments d'un mateix
municipi en la majoria dels casos no han estat superior a +/— 0,2 mg/I.
En l'explotació estadística de les dades, s'ha utilitzat el programa OPEN-ACCES en
un ordinador personal IBM System 2.
RESULTATS
A la taula número I, s'expressa el ()/o de xarxes de municipis segons el nivell de fluorurs (fi-
gures I i II).
A les taules ha i I lb s'inclou el llistat dels municipis amb els nivells de fluor a les seves
xarxes de menys de 0,3 mg/I i de més de 0,7 mg/l.
DISCUSSIÓ
El 88,7 % de les xarxes d'abastament públic d'aigua potable a Catalunya té nivells mitjans
de fluorurs, d'entre O a 0,7 mg/l. Això representa un nivell baix de fluor, i prioritza aquells
municipis i zones de Catalunya on és necessària l'aplicació de programes preventius mit-
jançant la suplementació amb fluor.
És acceptat que aquells mètodes de prevenció de la caries més eficaços són els que no
necessiten un grau gaire elevat de col.laboració de l'individu.
D'acord amb això, és molt clar que el mètode més eficaç de prevenció de caries és la
fluoració de les aigus de beguda.6,»
En aquells casos on els aspectes organoleptics de l'aigua fa inviable el seu consum, i
en aquells casos en els quals no és possible, per diferents motius, dur a terme un programa
de fluoració de l'aigua d'abastament públic, poden ésser aconsellats altres mètodes de su-
plementació amb fluor, com per exemple els glopejos colutoris quinzenals o els compri-
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Fig. II. Proporció de xarxes segons nivells en fluorurs.
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Fig. 1. 1'1-Q1w reh; de xarxes segons nivells en fluorurs.
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Taula I. Contingut en fluor a les xarxes d'abastament públic.
Nombre de xarxes %
<0.3 463 38 %
0.3-0.7 617 50.7%
>0.7 137 11.3%
TOTAL 1.217 100	 'Yo
Taula ha. Relació de les xarxes ami) fluor < 0.3
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Taula II b. Relació de les xarxes amb flúor > 0.7
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Una de les formes que el pediatre o metge general pot utilitzar per suplementar fluor
durant la infancia, és la utilització de comprimits diaris d'aquest minera1. 4 La dosi d'a-
quest s'ha d'ajustar d'acord amb l'edat de l'infant i el contingut de fluor a l'aigua de con-
sum del municipi de residencia (taula núm. III). En els municipis amb contingut de fluor
per sobre de 0,7 mg/I no s'han de prescriure comprimits.
Taula 111. Dosificació diaria de suelements de fluor sistemenic segons Veda! i
concentració delluor a l'aigua de beguda.
Font: modifical de referencia núm. 4

















> 16 anys — —	 —
El màxim d'eficàcia es dóna prenent aquests suplements de fluor des del naixement
fins els setze anys.4,»
Malgrat tot, abans d'iniciar un tractament diari amb fluor, cal assegurar-se que l'in-
fant no segueix un programa amb glopejos colutoris a l'escola.
Com es sabut, el Departament de Sanitat i Seguretat Social ve duent a terme un pro-
grama de glopejos colutoris a les escoles de Catalunya, que actualment té una cobertura de
més del 55 % de les escoles.8
No tenir en compte tots aquest aspectes podria donar lloc a una aportació desmesura-
da de fluor en alguns casos, que podria ocasionar a la llarga problemes de toxicitat.7,0,10
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